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“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan 
yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? 
(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah 
dengan harta dan jiwamu. 
 Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. 
Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam 
jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; 
 dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah 'Adn.  
Itulah keberuntungan yang besar, 
 Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah  
dan kemenangan yang dekat (waktunya).  
Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman.” 
( Al Qur’an Surah Ash Shaff 10-13) 
 
“Barang siapa dikehendaki kebaikannya oleh Alloh, Maka dia akan difahamkan 




“Wahai Putraku, Belajarlah Kalian, karena jika kalian dahulu adalah orang-
orang kecil dan terbuang, maka semoga kalian menjadi pembesar mereka kelak di 
kemudian hari (karena ilmu pengetahuan), Sukakah kalian menjadi orang tua 
yang bodoh??” 
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 (Alm.) Ayah dan Ibu yang tercinta 
 Istriku Rindang Resita Rizki 













Maha Besar Alloh SWT, yang telah menetapkan setiap langkah hambanya, 
meridhoi setiap gerak yang terlaksana, serta menjadikan sebuah perbuatan tiada tersia. 
Semua akan terwujud jika dikehendakiNya, dengan RahmatNya pula penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul: PERLINDUNGAN HUKUM 
TERHADAP HUBUNGAN KERJA DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 
(Studi di PT. Makmur Sejahtera Wisesa) 
Penulis menyadari benar, bahwa segala apa yang diupayakan merupakan 
rangkaian ikhtiar, dengan Himmah ‘Aliyyah serta Niah Shahihah. Meskipun demikian, 
penulis menyadari bahwa sekelumit karya ini masih sangatlah jauh dari kesempurnaan, 
oleh karenanya penulis berharap kepada semua pihak untuk memberikan masukan serta 
kritik yang membangun, sebagai bagian dari tabayyun serta klarifikasi kesalahan 
penyusunan karya ini, dengan demikian dapat menjadikan koreksi atas kesalahan guna 
menunjang kemaslahatan di kemudian hari. 
Seiring berjalannya waktu, serta desakan konsekuensi penyusunan karya ini, 
sudah dimaklumi bahwa penulis tidak bekerja sendiri, berbagai dukungan materiil 
maupun moril begitu meningkatkan laju semangat untuk terselesaikannya karya kecil 
ini. Oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih 
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HANIF ASSABIB ROSYID. R 100 110 017. 2017. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 
HUBUNGAN KERJA DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (Studi di PT. Makmur 
Sejahtera Wisesa). Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Masalah dalam penelitian ini : (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap Hubungan Kerja 
dalam Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Makmur Sejahtera Wisesa? 
(2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja dalam Peraturan Perusahaan 
(PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Makmur Sejahtera Wisesa? (3) Bagaimana konsep ideal 
perlindungan hukum terhadap Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT. Makmur 
Sejahtera Wisesa. Penelitian ini bertujuan: (1) Mendeskripsikan norma Peraturan Perusahaan (PP) dan 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang digunakan dalam perlindungan hukum terhadap Hubungan Kerja 
pada PT. Makmur Sejahtera Wisesa; (2) Mendeskripsikan norma Peraturan Perusahaan (PP) dan 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang digunakan dalam perlindungan hukum terhadap Pemutusan 
Hubungan Kerja pada PT. Makmur Sejahtera Wisesa; (3) Mendiskripsikan dan memperoleh gambaran 
konsep ideal tentang perlindungan hukum terhadap Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja 
pada PT. Makmur Sejahtera Wisesa. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif analitik, yang 
termasuk jenis penelitian doktrinal yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analitis (analiticah approach). 
Berdasarkan penelitian, diperoleh kesimpulan: (1) Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja 
Bersama (PKB) di PT. Makmur Sejahtera Wisesa memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja 
dalam Hubungan Kerja (2) Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT. 
Makmur Sejahtera Wisesa memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja dalam Pemutusan 
Hubungan Kerja (PHK) (3) Konsep ideal perlindungan hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja 
pada PT. Makmur Sejahtera Wisesa dapat diwujudkan melalui optimalisasi syarat kerja khususnya pada 
aspek penerimaan pekerja, aspek penilaian prestasi kerja dan integrasi kompensasi PHK terhadap 
pelindungan jaminan sosial. 
 




Problems in this research: (1) How legal protection to Employment Relationship in Company Regulation 
(PP) and Collective Bargaining Agreement (PKB) PT. Makmur Sejahtera Wisesa? (2) How is the legal 
protection against Termination of Employment in Company Regulation (PP) and Collective Bargaining 
Agreement (PKB) of PT. Makmur Sejahtera Wisesa? (3) How the ideal concept of legal protection 
against Employment Relations and Termination of Employment (PHK) PT. Makmur Sejahtera Wisesa. 
This study aims to: (1) Describe the norms of Corporate Regulations (PP) and Collective Bargaining 
Agreement (PKB) used in legal protection of Employment Relations at PT. Makmur Sejahtera Wisesa; 
(2) Describe the norms of Company Regulation (PP) and Collective Bargaining Agreement (PKB) used 
in legal protection against Termination of Employment at PT. Makmur Sejahtera Wisesa; (3) Describe 
and get an idea of the ideal concept of legal protection of Employment Relations and Termination of 
Employment at PT. Makmur Sejahtera Wisesa. This research is a descriptive analytic study, which 
belongs to a type of doctrinal research that is normative juridical. The approach used is the statutory 
approach and the analytical approach. Based on the research, it can be concluded that: (1) Company 
Regulation (PP) and Collective Bargaining Agreement (PKB) in PT. Prosperous Prosperity Wisesa 
provides legal protection to workers in Employment Relations (2) Company Regulations (PP) and 
Collective Bargaining Agreement (PKB) at PT. Prosperous Prosperity Wisesa provides legal protection 
against workers in Termination of Employment (PHK) (3) The ideal concept of protection of 
employment and termination of employment at PT. Prosperous Prosperity Wisesa can be realized 
through the optimization of work requirements especially on aspects of employee acceptance, aspects of 
performance appraisal and integration of compensation layoffs against social security protection. 
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